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ABSTRACT
Otomasi monitoring dan penyiraman tanaman dewasa ini sudah menjadi kebutuhan. Karena tanaman membutuhkan air untuk
menaikkan unsur hara dalam tanah keseluruh pohon guna dilakukan fotosintesis. Pada penelitian sebelumnya sudah pernah
ditawarkan sebuah otomasi dan penyiraman tanaman dimana sensornya masih diletakkan secara statis sehingga sangat tidak efisien
jika diaplikasikan pada banyak tanaman. Hal ini disebabkan oleh biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli sensor. Peletakan
sensor secara permanen pada setiap tanaman tidaklah terlalu penting, mengingat monitoring tidak dilakukan setiap saat melainkan
berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Dari segi energi yang dihabiskan penggunaan sensor statis juga terbilang boros jika
tanaman yang dimonitoring ada ribuan tanaman. Untuk itu, pada penelitian ini dirancang sebuah prototipe pemantauan kelembaban
dan penyiraman pada media tanam dengan menggunakan sistem dinamis. Penggunaan sistem dinamis dalam pemantauan tanaman
akan menghemat sensor dan juga bisa digunakan untuk berbagai jenis tanaman karena sifat sensornya yang dapat dipindahkan.
Menggunakan Stepper Motor sebagai penggerak, Sensor Kelembaban sebagai pemantau kelembaban, Sistem yang dibuat
menggunakan Arduino Uno. Sensor yang digunakan akan digerakkan dari satu media tanam ke media tanam lainnya.
